



































































はいくつか考えられるが,例えば,スペイン語母語者が 「にほんご,ひらがな」と書 くつもりで 「nij0
ngo,giragana」と入力してしまい,結果として 「にじょんご,ぎらがな」と出力されてしまったとい







































カタカナのみ 1275(64.5%) 415(62.3%) 1690(63.9%)
カタカナ ・英語 5(0.3%) 23  ( 3.59イ) 28(1.1%)
カタカナ ・漢字 302(15.3%) 72(10.8%) 374  (14.29イ)
漢字 ・英語 11(0.6%) 6 (0。9%) 17(0.6%)
漢字のみ 287 (14.59イ) 81(12.2%) 368  (13.99`)
英語のみ 97 (4.9%) 68(10.2%) 165  ( 6.296)
その他① 0 ( 0.0%) 1 (0。2%) 1(0.1%)





















































『日中パソコン辞典』 合  計
漢字のみ 2173(99。4%) 718(96.9%) 2891  (98.79`)
漢字 ・英語 7 (0.3%`) 23(3.1%) 30(1.0%)
英語のみ 7(0。3%) 0(0.0%) 7(0.2%)
合 計 2187(100.0%) 741(100.0%) 2928 (100.09イ)
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ある。もちろん,「位置 (位置)」「移動 (移劫帽 のように字体が違うだけで,使われている語彙自体は同じものも









電源 (屯厠 ,挿入 (括人),開始 (升始),適用 (遣用),選択 (逸拝)
・若千異なるもの
印刷 m印),起動 (唐劫 ,更新 (更改),削除 (IIIl除),置換 帥
・まったく異なるもの
検索 (査拗 ,変更 (修改)
。中国語の表記が日本語では別の意味になるもの
終了 (結ガ ,入力 (輸ガ ,名前 (名字)
また, 日本語環境でのコンピュータ操作と直接的に結びつくものではないが,中国語のコンピュータ用語は,大
陸で用いられているものと,台湾や香港などの地域で用いられているものとで,異なる語が使われている場合もあ
る。3.1で例としてあげた 「匡子]メール (屯子郎件,伊妹ノD」や 「マウス 嚇輛耐 だ瑚 」などがその例で,




日本        中国    台湾
@(アットマーク) 圏a    小老鼠
ウィルス退治    荼毒    掃毒
カーソル      鼠林    遊標
ディスク      磁盤    磁片
ブリー フケース   我的公文包 我的公事包
プログラム     程序    程式
リンク       鍵接    連結
日本      中 国    台湾
インターネット  国際互咲岡 国際網際網路
お気に入り    牧蔵    我的最愛
ごみ箱      回収靖   資源回収桶
ネットカフェ  円口巴   繹 働1
プリンター   打 印机   印表機
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